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ABSTRAKSI 
Masa remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa, 
masa ini ditandai dengan perubahan fisik yang menonjol dan perkembangan organ 
seks sekunder. Hal ini memicu keingintahuan remaja terhadap hal-hal yang 
berhubungan dengan seks termasuk film porno. Pengaruh kelompok yang besar 
membuat remaja sangat tergantung pada kelompok dan berusaha menyesuaikan 
diri dengan kelompoknya. Konformitas yang tinggi pada kelompok membuat 
keputusan kelompok menjadi lebih penting daripada keputusan individu. 
Termasuk juga mengenai keputusan menonton film porno bersama-sama dalam 
kelompok. Jika individu tidak mengikuti keputusan kelompok maka individu 
tersebut akan dikucilkan. Komunikasi dan tanggapan yang positif dalam keluarga 
sangat menentukan keterbukaan remaja terhadap orangtua. Jika komunikasi dalam 
keluarga hangat dan terbuka maka anak remaja tidak segan-segan untuk 
menceritakan pengalamannya, masalahnya, ide-idenya kepada orangtua, termasuk 
juga dalam hal menonton film porno bersama ternan ternan sebanyanya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan 
konformitas untuk menonton film porno ditinjau dari kualitas komunikasi dengan 
orangtua dan jenis kelamin. Subjek penelitian ini adalah siswa SMP "Dapena 1" 
Surabaya, sebanyak 120 orang dan pengambilan sampel menggunakan teknik 
nonrandom sampling yaitu quota sampling dan purposive sampling. Pengambilan 
data dilakukan dengan menggunakan angket tertutup yang disaj ikan secara 
klasikal. Teknik analisis yang digunakan untuk hipotesis pertama adalah Uji Beda 
Kruskal-Wallis Test dan untuk hipotesis kedua digunakan Uji Beda U Mann-
Whitney Test menggunakan program statistik SPSS versi 11.0. 
Data dari subjek kemudian diolah dan diperoleh basil sebagai berikut: (1 ). 
Tidak ada perbedaan signifikan antara konformitas untuk menonton film porno 
ditinjau kualitas komunikasi dengan orangtua (Asymp. sig: 0,376). (2). Ada 
perbedaan konformitas untuk menonton film porno yang signifikan antara remaja 
laki-laki dengan remaja perempuan (Asymp. sig: 0,005). Remaja laki-laki 
memiliki konformitas untuk menonton film porno lebih tinggi daripada remaja 
perempuan. 
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